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Abstrak 
 
Tujuan analisis risiko proyek implementasi linux pada PT. Semangat Putra Pratita adalah 
adalah untuk mengetahui tingkat risiko dari proyek implementasi ini dan cara untuk 
meminimalkan risiko dari proyek implementasi tersebut. 
Pengukuran yang dilakukan meliputi 3 dimensi proyek yang mempengaruhi risiko 
implementasi yaitu ukuran, struktur dan teknologi. Pengukuran dilakukan dengan mengukur 
kategori dari masing-masing dimensi proyek untuk kemudian dimasukkan kedalam matrik posisi 
tingkat risiko proyek implementasi proyek sehingga dapat diketahui tingkat risiko dari proyek 
implementasi tersebut. Hasil pengukuran dimensi proyek tersebut juga dianalisis dengan 
perangkat manjemen proyek untuk mengetahui perangkat-perangkat manajemen yang dapat 
digunakan untuk meminimalkan risiko dari proyek implementasi linux. 
Dari hasil akhir analisis  dapat disimpulkan bahwa proyek implementasi linux pada 
PT.Semangat Putra Pratita mempunyai risiko yang tinggi dan perangkat integrasi internal dan 
eksternal adalah perangkat yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko. 
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